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Motor merupakan salah satu alat transportasi darat yang sering digunakan oleh 
manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yamaha AL-BANTENI merupakan 
salah satu dealer yang menjual sepeda motor, dan memiliki omset penjualan yang 
cukup tinggi. Memiliki omset penjualan yang tinggi, dealer pun membuka 
pelayanan service motor. Service merupakan pelayanan yang diberikan untuk 
perbaikan motor. Permasalahan yang terdapat disana adalah masih sulitnya 
melakukan cara pengelolaan data penjualan, mengetahui jadwal service motor, dan 
membuat laporan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah aplikasi 
pengelolaan data penjualan dan penjadwalan service dengan dukungan sms 
gateway. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut adalah 
menggunakan model waterfall, yaitu model pengerjaan yang bersifat sekuensial 
yang memiliki masing masing tahap didalamnya. Berdasarkan hasil pengujian 
menunjukan bahwa aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan, yaitu mampu 
melakukan pengelolaan data penjualan, menerapkan sms untuk media informasi 
untuk jadwal service, dan mengelola laporan yang akan dibuat sesuai dengan yang 
dibutuhkan.  








Motorcycle is one means of land transportation are often used by humans to 
perform daily activities. Yamaha AL-BANTENI is one of the motorcycle dealers, and 
has a fairly high turnover. Have a high sales turnover, the dealer opened the service 
motorcycle service. Service is a service provided to repair the motor. The problems 
that are there is still the difficulty of how to manage the sales data, know the 
schedule of the motor service, and make a report. Based on these problems then 
made application sales data management and scheduling service with the support 
of sms gateway. The method used to build the application is using the waterfall 
model, a model that is sequential processing which has each stage therein. Based 
on test results indicate that the application is in accordance with the needs, that is 
able to manage the sales data, sms apply to media information to schedule service, 
and manage the reports that will be made as required. 
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1. BAB 1 
 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Transportasi merupakan perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke 
tempat lainnya menggunakan kendaraan yang diterapkan melalui alat atau mesin. 
Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas 
sehari-hari. Transportasi sendiri terdiri dari tiga macam, salah satunya adalah 
transportasi darat. Transportasi darat telah melakukan banyak perubahan dan 
perkembangan setiap waktunya. Sepeda  motor merupakan salah satu alat 
transportasi darat yang sering digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas 
sehari-hari, sehingga penjualan sepeda motor setiap harinya selalu memiliki 
presentase yang tinggi karena minat konsumen untuk membeli kendaraan tersebut 
selalu bertambah. 
Yamaha AL-BANTENI merupakan salah satu dealer sepeda motor yang memiliki 
omset penjualan cukup tinggi. Yamaha AL-BANTENI berlokasi di Jl.Perintis 
Kemerdekaan no.13 Labuan Pandeglang Banten yang telah berdiri sejak tahun 
2000. Yamaha AL-BANTENI  menjual sepeda motor merk Yamaha, dan memiliki 
linsensi resmi. Selain memiliki omset penjualan yang tinggi,Yamaha AL-BANTENI 
pun melayani jasa service pada dealer tersebut.  
Penanganan pengelolaan data penjualan pada Yamaha AL-BANTENI belum cukup 
maksimal,  meskipun dealer tersebut sudah mengunakan komputer dan 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel, admin masih merasa kesulitan dalam 
melakukan pengelolaan data. Selain masalah penanganan pengelolaan data yang 
belum maksimal, penjadwalan service motor pun belum beraturan. Para konsumen 
masih sulit untuk mengetahui kapan harus melakukan service motor.  
Untuk mengatasi beberapa masalah diatas aplikasi ini dapat membantu dalam 
proses pembuatan laporan dan mengatasi permasalahan dalam hal pemberitahuan 





gateway serta menyediakan beberapa fitur untuk mempermudah melakukan 
pengelolaan data penjualan motor. 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang diatas terdapat masalah yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara melakukan pengelolaan data penjualan pada Yamaha AL-
BANTENI? 
2. Bagaimana cara mengetahui informasi jadwal service motor pada Yamaha AL-
BANTENI? 
3. Bagaimana cara membuat laporan data pelanggan yang membeli motor?  
1.3 Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyelesaian proyek akhir 
ini adalah : 
1. Membuat aplikasi yang memiliki fungsi yang mampu mengelolaan data 
penjualan setiap bulan. 
2. Menerapkan sms sebagai media informasi jadwal motor dengan cara 
penjadwalan diatur oleh sistem pada aplikasi secara otomastis berdasarkan 
hitungan sejak pembelian motor. 
3. Membuat laporan yang berisikan tentang pembeli yang telah membeli motor 
lengkap berserta STNK, plat nomor, BPKB, dan nomor pokok wajib pajak, 








1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada pembuatan aplikasi ini adalah : 
1. Aplikasi Pengelolaan Data Penjualan dan Penjadwalan Service motor dengan 
dukungan SMS pada Yamaha AL-BANTENI berbasis Application Express hanya 
digunakan oleh dealer motor Yamaha AL-BANTENI.  
2. Aplikasi ini hanya menangani pengelolaan data penjualan motor dan 
menangani proses penjadwalan service motor. 
3. Fungsi SMS pada aplikasi adalah sebagai media informasi dan konfirmasi untuk 
jadwal service motor. 
1.5 Definisi Operasional 
Aplikasi pengelolaan data penjualan dan penjadwalan service motor dengan 
dukungan sms-gateway pada Yamaha AL-BANTENI merupakan sebuah aplikasi yang 
menangani proses pengelolaan data penjualan motor setiap bulan dan tahunnya 
dan memudahkan pegawai untuk mengingatkan para pelanggan untuk melakukan 
service motor melalui sms secara otomatis oleh sistem. Aplikasi ini menggunakan 
Application Express (APEX). 
Pengguna pada aplikasi ini adalah hanya pegawai Yamaha AL-BANTENI yaitu staff 
admin itu sendiri.  
1.6 Metode Pengerjaan 
Metode pengerjaan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek akhir adalah 
menggunakan metode System Development Life Cylce (SDLC) dengan model 
Waterfall. Model Waterfall adalah model pembuatan software yang paling umum 
digunakan oleh tim pengembangan Indonesia. Model ini bersfiat sekuensial, karena 
masing-masing tahap di dalamnya, saling terakit dan saling mempengaruhi. Adapun 
















Gambar ‎1-1 Model pengerjaan Waterfall 
Adapun beberapa tahap yang harus dilakukan pada model waterfall adalah sebagai 
berikut: 
1. Requirment Analysis and Definition 
Tahap ini merupakan tahap analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 
data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study 
literatur. Seorang analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari 
user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang melakukan tugas-
tugas yang diinginkan oleh user tersebut.  [1] 
Pada fase ini ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya : 
 Melakukan wawancara ke dealer Yamaha AL-BANTENI mengenai proses 
bisnis yang sedang berjalan. 








2. System and Software Design 
Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan perangkat 
lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat. Proses ini berfokus pada 
struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail 
algoritma. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah dokumen. Dokumen inilah 
yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan 
sistemnya.  [1] 
Gambaran pada tahap proses prerancangan desain dapat dilihat melalui Entity 
Realitionship Diagram (ERD) dan Data Flow Diagram (DFD) yang akan dibuat 
untuk menyelesaikan aplikasi yang akan dibangun. 
3. Implementantion and Unit Testing 
Tahap ini merupakan tahap yang penerjemahkan desain dalam bahasa yang 
dikenal oleh komputer. Hal ini dilakukan oleh seorang programmer yang akan 
menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang 
merupakan tahapan nyata dalam mengerjakan sebuah sistem. [1] 
Beberapa fungsi yang telah digambarkan pada tahap sebelumnya dapat 
ditransformasikan menjadi beberapa fungsi yang akan diterjemahkan pada 
aplikasi yang akan dibangun.  
Mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program.[2] 
Berikut adalah bahasa pemograman dan software yang akan digunakan pada 
proses pembuata aplikasi : 
 Oracle Database sebagai database server yang digunakan untuk 
menyimpan data. 
 Application Express (APEX) sebagai software yang digunakan untuk 
membuat aplikasi. 
 PL/SQL adalah bahasa pemograman prosedural yang digunakan 





 JavaScript merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program 
yang digunakan agar dokumen HTML yang ditampilkan browser menjadi 
lebih interaktif. 
4. Integration and System Testing 
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan sistem. Setelah 
melakukan analisa, desain dan pengkodean maka sistem yang telah dibuat 
sudah jadi dan bisa digunakan oleh user.  [1] 
Pengujian yang dilakukan pada tahap ini menggunakan black-box testing.    
5. Operation and Maintanance 
Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan jika aplikasi yang telah dibuat 
mengalami perubahan atau pengembangan. Perubahan dan pengembangan 
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan pada saat aplikasi sudah 
disampaikan kepada pelanggan. Dalam pengerjaan proyek akhir tahap ini 
dilakukan.  [1] 
1.7 Jadwal Pengerjaan 
Jadwal pengerjaan pembuatan proyek akhir sebagai berikut : 
Tabel ‎1-1 Jadwal Pengerjaan 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Requirment and 
Analysis Definition
2
















2. BAB 2 
 TINJUAN PUSTAKA 
2.1 Yamaha AL-BANTENI 
Yamaha AL-BANTENI merupakan salah satu dealer sepeda motor yang 
berlokasi di Jl.Perintis Kemerdekaan no.13 Labuan Pandeglang Banten yang 
telah berdiri sejak tahun 2000. Delaer motor Yamaha AL-BANTENI dahulu 
hanya membuka service motor khusus untuk merk motor Yamaha saja, 
namum pada tahun 2004 Yamaha AL-BANTENI membuka toko untuk 
melayani pembelian sepeda motor Yamaha.  menjual sepeda motor merk 
Yamaha, dan memiliki linsensi resmi. 
2.2 Aplikasi 
Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to 
apply yang dalam bahasa indonesia berarti pengolah. Secara istilah, apliaksi 
komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 
menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang 
diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program 
pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. [11] 
2.3 Data 
Data adalah representasi fisik dari suatu fakta, yang dimodelkan dalam 
beberapa gambar, kata atau angka. Manfaat data adalah sebagai 
representasi yang dapat diingat. Direkam, dan dapat diolah menjadi 







2.4 Basis Data 
Basis dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti : 
 Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 
diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dengan dimanfaatkan 
kembali dengan cepat dan mudah. 
 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara 
bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang 
tidak perlu. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
 Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yag disimpan 
dalam media penyimpanan elektronis. [2] 
2.5 Flow Map 
Flowmap merupakan alat bantu konvensional, disebut juga Mapping Flow 
atau Diagram aliran dokumen Sistem Prosedur Kerja. Flowmap merupakan 
diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja 
diorganisasi memperlihatkan diagram alir yang menunjukan arus daroi 
dokumen, aliran fisik, entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi 
yang berhubungan dengan sistem informasi. Penggambaran biasanya diawali 
dengan mengamati dokumen apa yang menjadi media data atau informasi. 
Selanjutnya ditelusari bagaimana dokumen tersebut terbentuk, ke bagian 
atau entitas mana dokumen tersebut mengalir, perubahan apa yang terjadi 
pada dokumen tersebut, proses apa yang terjadi terhadap dokumen 
tersebut, dan seterusnya. [3]  
Tabel ‎2-1 Simbol-simbol Flow Map 
Nama Simbol Simbol Keterangan 






Nama Simbol Simbol Keterangan 





 Menunjukan media penyimpanan 
data/informasi file pada proses berbasis 
komputer. 
Kondisi  Menunjukan terdapat kondisi diantara 
proses yang menghasilkan ya atau tidak. 
Pengarsipan  Menunjukan simpanan data non-
komputer/informasi file pada proses 
manual. Dokumen dapat disimpan pada 
lemari arsip, map, dan lain-lain 
Penyimpanan 
Manual 
 Menunjukan media penyimpanan 
data/informasi secara manual. 
Dokumen  Menunjukan dokumen berupa input dan 
output pada proses manual 
Input Keyboard  Menunjukan input yang dimasukan 
melalui keyboard 
Alir Data  Menunjukan arah aliran dokumen antar 
bagian yang terkait pada suatu sistem. 
Bisa dari sistem keluar ataupun dari luar 






2.6 Entity Realitionship Diagram 
Entity Relationship Diagram(ER-D) adalah perincian yang merupakan 
representasi logiks dari data suatu organisasi atau area bisnis tertentu .[4] 
ER-D merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. 
ER-D digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
kepada pengguna secara logik. 
Tabel ‎2-2 Tabel Simbol-simbol Entity Relationship Diagram 
No Nama Simbol Simbol Keterangan 
1 Entitas 
 Entitas adalah suatu objek 
yang dapat didefinisikan dalam 
lingkungan pemakai 
2 Atribut 
 Atribut adalah properti atau 
karateristik yang dimiliki oleh 
sesutu entitas 
3 Relasi 
 Relasi adalah hubungan antara 
suatu entitas dengan entitas 
lainnya 
4 Link 
 Link adalah penghubung antara 
entitas dengan atributnya atau 
entitas dengan relasi 
 
2.7 Data Flow Diagram 
Data flow diagram (DFD) adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan 
aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak 






Tabel ‎2-3 Simbol-simbol Data Flow Diagram 





   Entitas Luar adalah kesatuan 
diluar lingkungan sistem yang 
bisa berupa orang, organisasi, 




 Arus data ini mengalir diantara 
proses, simpan data, dan 
kesatuan luar. 
3 Proses 
 Proses merupakan proses 
seperti perhitungan aritmatik, 






 Data store dapat berupa suatu 
file atau database pada sistem 
komputer atau cara manual 
 
2.8 SMS 
Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang banyak 
diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan 
dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antara terminal 
pelanggan atau antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti 
email, paging, voice mail, dan lain-lain. [5] 
2.9 GAMMU 
GNU All Mobile Management Utillities (Gammu) adalah nama sebuah project 
yang ditunjukan untuk mengembangkan aplikasi, script dan drivers yang 





sejenisnya. Gammu menyediakan codebase yang stabil dan mapan untuk 
berbagai macam model telepon yang tersedia dipasaran dibandingkan 
dengan project sejenis. Gamu merupakan project yang berlisensi GNU GPL 2 
sehingga menjamin kebebasan pengguna tool ini tanpa perlu takut dengan 
masalah legilitas dan biaya yang mahal yang dikeluarkan. Gammu bisa 
dikatakan sebagai ”Sang Aktor Utama” karena komponen inilah yang 
menjembatani pentransfern data sms dari handphone atau mobile modern 
ke komputer atau sebaliknya. [10] 
2.10 Application Express 
Application Express adalah pengembangan aplikasi atau alat yang dibangun 
atas teknologi Oracle. Oracle Application Express merupakan sebuah instance 
database oracle dan datang sebagai pilihan tanpa biaya dengan semua 
database oracle. Application Express mengembangkan lingkungan berbasis 
browser dan juga alat pengembangan deklaratif yang terdiri dari menetapkan 
nilai untuk properti yang menggambarkan berbagai komponen aplikasi dan 
juga aplikasi ini dapat menggunakan HTML untuk memodifikasi.  [6] 
2.11 Oracle Database 
Oracle merupakan software database yang banyak dipakai diperusahaan 
perusahaan besar diseluruh dunia saat ini. Sistem keamanan yang handal 
membuat para profesional yang berkecimpung dalam dunia database lebih 
memilh Orcale sebagai perangkat lunak untuk menunjang kegiatan bisnis 
mereka. Oracle merupakan software database yang bisa menampung serta 
mengelola data dengan kapasitas yang sangat besar serta dapat 
mengaksesnya dengan sangat cepat.  [7] 
2.12 PL/SQL 
PL/SQL merupakan kombinasi dari SQL dan pemograman bahasa prosedural. 
Pada prinsipnya PL/SQL ini adalah merupakan pemograman bahasa 






JavaScript adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang 
digunakan agar dokumen HTML yang ditampilkan dalam browser menjadi 
lebih interaktif, tidak sekedar indah saja. JavaScript memberikan beberapa 
fungsionalitas ke dalam halaman web sehingga dapat menjadi sebuah 
program yang disajikan dengan menggunakan antarmuka web. [8] 
2.14 Blackbox 
Black box merupakan kotak yang menentukan tingkah laku sistem atau suatu 
bagian dari suatu sistem. Sistem atau bagian yang merespon stimulus (event) 
spesifik dengan mengaplikasikan serangkaian transisi yang memetakan 














3. 3. BAB 3 
 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
3.1 Gambaran Sistem Saat Ini  
Gambaran sistem yang dilakukan oleh YAMAHA AL-BANTENI masih menggunakan 
microsoft excel dengan menyesuaikan berkas yang datang dari lising untuk 
mengecek penjualan motor yang telah dibeli oleh pelanggan. Pada saat pelanggan 
melakukan proses pembelian, pelanggan datang ke dealer untuk menyerahkan 
persyaratan, dan persyaratan tersebut akan diserahkan ke lising untuk approve 
proses kredit jika pelanggan melakukan pembelian dengan kredit berbeda dengan 
pelanggan dengan membeli cash maka proses pembelian tidak melalui lising. Jika 
proses pembelian sudah dilakukan dan pelanggan sudah mendapatkan motor, 
kelengkapan surat tidak akan langsung didapat oleh pelanggan, akan tetapi 
pelanggan akan menunggu satu sampai dua minggu untuk mendapatkan nomor 
polisi dan STNK, data pelanggan yang sudah mendapatkan kelengkapan surat masih 
dicatat dalam buku besar. Pelanggan yang melakukan pembelian mendapatkan 
service garansi sebanyak empat kali. Berbeda dengan pelanggan yang hanya 



































Persyaratan(KTP, KK, Rek 
Listrik, Surat Keterangan 
Usaha/ Surat Keterangan 
Domisili
 
Gambar ‎3-1 Proses penjualan motor yang berjalan 
Gambar diatas menjelaskan bahwa proses pembelian motor diawali oleh calon 
pembeli dengan membawa persyaratan(KTP, Kartu Keluarga, Nomor Rekening 
Listrik, Surat Keterangan Usaha/ Surat Keterangan Domisili) yang diberikan kepada 
dealer motor, kemudian dealer motor akan mengurus pembelian motor dengan 
lising yang berkerja sama untuk diproses. Jika pihak lising sudah menyutujui 
persyaratan pembelian motor maka pihak dealer akan melakukan transaksi 







3.1.2 Proses Pembuatan STNK, BPKB, Nomor Polisi, dan NPWP yang 
Berjalan 
Proses Pembuatan STNK, BPKB, Nomor Polisi, dan NPWP
























































Gambar diatas menjelaskan bawha pada setiap pembelian motor maka akan 
dilengkapi dengan surat-surat (STNK, BPKB, NPWP, dan Nomor Polisi) yang diproses 
terlebih dahulu oleh pihak Samsat. Proses tersebut diawali dengan pelanggan 
menyerahkan KTP pada pihak dealer, kemudian pihak dealer akan memproses 
dengan menyerahkan data pembeli pada dealer Yamaha pusat untuk diarsipkan, 
selanjutnya data calon pemilik motor diserahkan kenapa biro jasa yang 
menyerahkan proses pembuatan surat-surat kepada pihak Samsat. Jika proses 
pembuatan surat-surat telah selesai pihak biro jasa akan menyerahkan kepada 
pihak dealer untuk diserahkan kepada calon pemilik motor. Lama proses 
pembuatan surat-surat adalah sekitar 3 bulan terhitung sejak motor dikeluarkan 
































Gambar ‎3-3 Proses service garansi yang berjalan 
Gambar diatas menjelaskan proses service motor bergaransi yaitu pelanggan tidak 
perlu membayar biaya service.Pelanggan tersebut ialah pelanggan yang memiliki 
kartu service garansi (KSG). Pelanggan membawa STNK dan Kartu KSG (Kartu 
Service Garansi), kemudian bagian service akan memproses dengan menggunakan 
aplikasi yang sudah terkoneksi dengan Yamaha Pusat dan akan mencetak struk. 
Struk diserahkan ke bagian teknisi yang akan memperbaiki motor berdasarkan yang 
tertera pada struk tersebut. Pelayanan service garansi diberikan hingga 4 kali, 
































Gambar ‎3-4 Proses service berbayar yang berjalan 
Gambar diatas menjelaskan proses service motor berbayar. Pelanggan tersebut 
ialah pelanggan yang tidak memiliki kartu service garansi (KSG). Pelanggan 
membawa hanya membawa STNK, kemudian bagian service akan memproses 
dengan menggunakan aplikasi yang sudah terkoneksi dengan Yamaha Pusat dan 
akan mencetak struk. Struk diserahkan ke bagian teknisi yang akan memperbaiki 
motor berdasarkan yang tertera pada struk tersebut. Pelanggan akan melakukan 





3.2 Analisis Kebutuhan Sistem  
Aplikasi yang dibangun memiliki fungsi untuk mendata pelanggan, penjualan, 
kelengkapan surat motor, jadwal sevice dan data service. Data pelanggan diperoleh 
pada saat melakukan proses pembelian motor atau melakukan service, pelanggan 
yang melakukan pembelian akan mendapatkan jadwal service garansi secara 
otomatis melalui sms yang dikirimkan oleh sistem dan data kelengkapan surat akan 
diupdate jika nomor polisi, STNK, BPKB dan NPWP sudah selesai diproses. 
Sedangkan data pelanggan berbayar berdasarkan pelanggan yang datang untuk 
melakukan service.  
3.2.1 Analisis Fungsionalitas Sistem 
Berikut beberapa fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi: 
a. Mengelola data penjualan 
b. Mengelola data pelanggan 
c. Mengelola data service garansi 
d. Mengelola data service berbayar 
e. Mengelola jadwal service 
f. Membuat laporan penjualan 
g. Membuat laporan service 
h. Menampilkan grafik penjualan 










3.2.2 Analisis Sistem yang Diusulkan 
Menu yang diusulkan dalam sistem yang akan dibangun dapat digambarkan dalam 
sebuah flow map usulan. 

























Gambar ‎3-5 Proses usulan penjualan motor 
Gambar diatas menjelaskan sistem pengelolaan data penjualan motor. Data 
penjualan motor didapatkan berdasarkan proses pembelian motor yang dilakukan 
oleh pelanggan. Jika pelanggan telah menyerahkan persyaratan kepada pihak lising, 
dan pihak lising menyutujui persyaratan(KTP, KK, Rekening listrik, dan Surat 
Keterangan Usaha) maka penyimpanan data penjualan akan diproses oleh sistem, 
disimpan secara otomatis oleh sistem dan dijadikan sebuah laporan pada setiap 






3.2.2.2 Sistem Pengelolaan Data Kelengkapan Surat 

















Gambar ‎3-6 Usulan sistem kelola surat 
Gambar diatas menjelaskan sistem usulan pengelolaan data kelengkapan surat-
surat. Pihak dealer akan dibantu oleh sistem  tersebut dalam mengelola 
kelengkapan surat-surat yaitu berupa STNK, BPKB, NPWP, dan Nomor Polisi yang 
akan simpan dalam database berdasarkan data pemilik motor. Kemudian data 





































Gambar ‎3-7 Usulan sistem service garansi 
Gambar diatas menjelaskan sistem usulan service garansi, yaitu untuk pelanggan 
yang memiliki Kartu Service Garansi (KSG) akan mendapatkan SMS oleh dealer yang 
akan diproses secara otomatis oleh sistem untuk mengkonfirmasi jadwal dan 
booking service. Selanjutnya pemilik kendaraan akan datang ke dealer dengan 





dengan konfirmasi sms sebelumnya, maka sistem akan memasukankan keluhan 
motor yang akan diperbaiki dan disimpan pada data pengerjaan.  
Adapun sms yang dikirimkan kepada pelanggan untuk pemberitahuan jadwal 
service motor setiap empat bulan sekali, terhitung sejak pelanggan membeli motor. 
Berikut sms yang dikirimkan : 
“Yamaha AL-BANTENI  
Kepada Pelanggan Utami Kusuma Dewi 
Service ke- 1 dapat dilakukan pada tanggal 01 April 2015 



























Gambar ‎3-8 Usulan sistem service berbayar 
Gambaran diatas menjelaskan sistem usulan service berbayar, yaitu pelanggan yang 
tidak memiliki Kartu Service Garansi (KSG) hanya menyerahkan STNK untuk 






3.2.3 Data Flow Diagram 
Aliran data yang diproses dapat digambarkan dalam sebuah data flow diagram, 
dimana data tersebut diperoleh oleh sumber data dan data yang telah diproses 
akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Berikut penjelasan beberapa data yang 
diproses pada aplikasi yang akan dibangun. 
3.2.3.1 DFD level 0 
Aplikasi Pengolahan 
Data Penjualan dan 
Penjadwalan Service 
Motor











Gambar ‎3-9 DFD Level 0 
Gambar diatas menjelaskan alir data yang akan menjadi sebuah proses. Alir data 
yang dimiliki adalah enam, empat diantaranya adalah alir data yang berasalah dari 
sebuh entitas atau sebuah sumber data, dan sedangkan dua alir data lainnya hasil 























































Gambar ‎3-10 DFD level  1 
Gambar diatas merupakan DFD level 1 turunan dari gambar sebelumnya, yaitu DFD 
level 0. Gambar diatas menjelaskan terdapat enam proses, diantaranya : 
1. Proses 1.0 mengelola data pembelian 
2. Proses 2.0 mengelola pembelian 
3. Proses 3.0 mengelola data pelanggan 
4. Proses 4.0 mengelola perbaikan motor 
5. Proses 5.0 mengelola jadwal service garansi 























Gambar ‎3-11 DFD level 2 proses 4.0 
Gambar diatas menjelaskan DFD level 2 yang dimiliki oleh proses 4.0. Proses 
tersebut diturunkan menjadi dua proses yaitu : 
1. Proses 4.1 mengelola data service garansi 
2. Proses 4.2 mengelola data service berbayar 
































Gambar diatas menjelaskan DFD level 2 yang dimiliki oleh proses 6.0. Proses 
tersebut diturunkan menjadi tiga proses yaitu : 
1. Proses 6.1 mengelola laporan pembelian 
2. Proses 6.2 mengelola laporan service 
3. Proses 6.3 mengelola laporan data pelanggan 
3.2.4 Kamus Data 
Berikut dijabarkan kamus data berdasarkan pemodelan dari alir data dan data store 
yang menerangkan deskripsi data dan isi dari data tersebut. 
Tabel ‎3-1 Kamus Data Calon Pembeli 







Nama [A-Z|a-z| |] 
No_Telepon [0-9]{12} 
Jenis_Kelamin [A-Z | a-z] 
Tanggal_ Lahir [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Alamat [A-Z |a-z |0-9 | |] 
 
Tabel ‎3-2 Kamus Data Pelanggan 





Id_pel [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Nama [A-Z |a-z | |] 
No_ktp {[0-9]} 
Tanggal_lahir [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Alamat [A-Z |a-z |0-9 | |] 






Status [A-Z |a-z | |] 
 
Tabel ‎3-3 Kamus Data Pembelian 





jika calon pembeli 
membeli sebuah 
motor 
No_booking [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Tanggal_beli [A-Z |a-z | 0-9|] 
Lising [A-Z |a-z | |] 
Surveyor [A-Z |a-z | |] 
Jumlah {[0-9]} 
Keterangan [A-Z |a-z | |] 
Id_pel [A-Z |a-z |0-9 | |] 
type_motor [A-Z |a-z | |] 
 
Tabel ‎3-4 Kamus Data Service 




pelanggan yang akan 
diservice 
Id Pel [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Nama [A-Z|a-z| |] 
No_Telp [0-9]{12} 
Tipe_motor [A-Z |a-z | |] 
No_rangka [A-Z |a-z |0-9 | |] 
No_mesin [A-Z |a-z |0-9 | |] 
 
Tabel ‎3-5 Kamus Data Informasi Jadwal Service 
Nama Deskripsi Isi Data 
Informasi Jadwal 
Service 




No_jadwal [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Tanggal_jadwal [A-Z |a-z | 0-9|] 





service garansi Tanggal_service [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Seri Garansi {[0-9]} 
 
Tabel ‎3-6 Kamus Data Konfirmasi Service 
Nama Deskripsi Isi Data 
Konfirmasi Jadwal 
Service 





No_garansi [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Id_pel [A-Z |a-z | 0-9|] 
Nama_pel [A-Z |a-z | |] 
Tanggal_jadwal [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Tanggal_service [A-Z |a-z |0-9 | |] 
 
Tabel ‎3-7 Kamus Data Service Berbayar 







No_berbayar [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Seri_Service {[0-9]} 
Type_motor [A-Z |a-z | |] 
No_polisi [A-Z |a-z | 0-9|] 
No_rangka_motor {[0-9]} 
No_Mesin [A-Z |a-z | 0-9|] 
Tanggal_service [A-Z |a-z |0-9 |] 
Id_pel [A-Z |a-z | 0-9|] 
 
Tabel ‎3-8 Kamus Data Service Garansi 
Nama Deskripsi Isi Data 
Data Service 
Garansi 




atau service tidak 
No_garansi [A-Z |a-z |0-9 | |] 






berbayar Tanggal_service [A-Z |a-z | 0-9|] 
No_booking [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Jumlah {[0-9]} 
 
Tabel ‎3-9 Kamus Data Jadwal Service 
Nama Deskripsi Isi Data 
Jadwal Service 




No_jadwal [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Tanggal_jadwal [A-Z |a-z | 0-9|] 
Tanggal_batas_tempo [A-Z |a-z | 0-9|] 
Tanggal_service [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Seri Garansi {[0-9]} 
 
Tabel ‎3-10 Kamus Data Laporan 
Nama Deskripsi Isi Data 
Laporan 
Data yang mengenai 
laporan 
Nama_laporan [A-Z |a-z |0-9 | |] 
Tanggal_cetak_laporan [A-Z |a-z | 0-9|] 
spesifikasi .xls 
 
3.2.5 Spesifikasi Proses 
Berikut dijabarkan spesifikasi proses yang menggambarkan deskripsi dan struktur 
logika dari setiap proses yang ada pada pemodelan DFD yang sesuai dengan 
kebutuhan sistem. 
Tabel ‎3-11 Spesifikasi Proses Mengelola Data Calon Pembeli 
Nomor 1.0 
Nama Proses Mengelola Data Calon Pembeli 
Deskripsi Proses mengelola data calon pembeli 
Masukan Aliran Data Data calon pembeli 





Logika Proses BEGIN 
Tampilan form calon pembeli 
Isi data calon pembeli 




Tabel ‎3-12 Spesifikasi Proses Mengelola Data Pembelian 
Nomor 2.0 
Nama Proses Mengelola Pembelian 
Deskripsi Proses input data pembelian 
Masukan Aliran Data Data pembelian 
Keluaran Aliran Data Data pembelian 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan form pembelian 
Cek status pelanggan 
Isi data pembelian 
Simpan data pembelian 
END 
 
Tabel ‎3-13 Spesifikasi Proses Mengelola Data Pelanggan 
Nomor 3.0 
Nama Proses Mengelola Data Pelanggan 
Deskripsi Proses mengelola data pelanggan 
Masukan Aliran Data Data pelanggan 
Keluaran Aliran Data Data pelanggan 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data pelanggan 
Cek status pelanggan 
Data pelanggan buy 







Tabel ‎3-14 Spesifikasi Proses Mengelola Data Service Garansi 
Nomor 4.1 
Nama Proses Mengelola Data Service Garansi 
Deskripsi Proses mengelola data service garansi 
Masukan Aliran Data Data service 
Keluaran Aliran Data Data service garansi 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data pelanggan garansi 
Tampil jadwal service garansi 
Isi data form service garansi 




Tabel ‎3-15 Spesifikasi Proses Mengelola Data Service Berbayar 
Nomor 4.2 
Nama Proses Mengelola Data Service Berbayar 
Deskripsi Proses mengelola data service berbayar 
Masukan Aliran Data Data service 
Keluaran Aliran Data Data service berbayar 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data pelanggan service 
Isi form service berbayar 








Tabel ‎3-16 Spesifikasi Proses Mengelola Jadwal Service 
Nomor 5.0 
Nama Proses Mengelola jadwal service 
Deskripsi Proses mengelola data jadwal service 
Masukan Aliran Data Data pelanggan, service garansi, jadwal 
service 
Keluaran Aliran Data Informasi jadwal 
Logika Proses Begin 
Tampilan data jadwal service 
garansi 
Cek jadwal service sesuai tanggal 
dan seri service 
Kirim sms informasi jadwal 
Input data jadwal baru 
Simpan jadwal baru 
END 
 
Tabel ‎3-17 Spesifikasi Proses Mengelola Laporan Pembelian 
Nomor 6.1 
Nama Proses Mengelola Laporan Pembelian 
Deskripsi Proses mengelola laporan pembelian 
Masukan Aliran Data Data pembelian 
Keluaran Aliran Data Laporan data pembelian 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data pembelian 
Pilih tombol simpan laporan 








Tabel ‎3-18 Spesifikasi Proses Mengelola Laporan Service 
Nomor 6.2 
Nama Proses Mengelola Laporan Service 
Deskripsi Proses mengelola laporan service 
Masukan Aliran Data Data service garansi, data service 
berbayar 
Keluaran Aliran Data Laporan service  
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data service garansi 
Tampilan data service berbayar 
Pilih tombol simpan laporan 




Tabel ‎3-19 Spesifikasi Proses Mengelola Jadwal Data Pelanggan 
Nomor 6.3 
Nama Proses Mengelola Laporan Data Pelanggan 
Deskripsi Proses mengelola laporan data  
Masukan Aliran Data Data pelanggan 
Keluaran Aliran Data Laporan data pelanggan 
Logika Proses BEGIN 
Tampilan data pelanggan 
Pilih tombol simpan laporan 








3.3 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data yang dibuat untuk aplikasi pengelolaan data penjualan dan 
jadwal service motor memiliki perancangan yang digambarkan sesuai dengan 
kebutuhan. Basis data yang akan digunaka pun disesuaikan dengan data yang telah 
ada, data tersebut yang nantinya akan diproses dan menjadi hasil dari pengelolaan 
pada aplikasi. 











































































Gambar ‎3-13 Entity Realitionship Diagram 
Gambar diatas menjelaskan perincian data yang akan digunakan dan disesuaikan 
dengan alur proses bisnis. Tabel yang dimiliki gambar diatas adalah delapan tabel 





3.3.2 Skema Relasi Antar Tabel 
Berikut adalah skema relasi antar tabel dari aplikasi pengelolaan data penjualan 



































































Gambar ‎3-14 Skema Relasi Antar Tabel 
3.3.3 Struktur Tabel 
a. Tabel Pelanggan 
Tabel ‎3-20 Tabel Pelanggan 
Nama Field Tipe Deskripsi 
id_pelanggan NUMBER(8) Primary_key 
Nama_depan VARCHAR (50) Nama depan 





Nama Field Tipe Deskripsi 
No_ktp NUMBER(19) No KTP pelanggan 
Tanggal_lahir date Tanggal lahir pelanggan 
JK VARCHAR (10) Jenis kelamin pelangan 
Alamat VARCHAR (200) Alamat pelanggan 
No_telp VARCHAR (15) No telepon pelanggan 
Status VARCHAR (10) Status pelanggan 
 
b. Tabel Beli 
Tabel ‎3-21 Tabel pembelian 
Nama Field Tipe Deskripsi 
No_booking NUMBER (8) Primary_key 
Tanggal_beli Date Tanggal beli motor 
Dealer VARCHAR (10) Nama dealer supplier 
Surveyor VARCHAR (10) Nama surveyor 
Ket VARCHAR (20) Keterangan tambahan 
Id_pel NUMBER (8) Foreign key 









c. Tabel Motor 
Tabel ‎3-22 Tabel Motor 
Nama Field Tipe Deskripsi 
Id_motor NUMBER (8) Primary_key 
Type Varchar (20) Type motor 
Warna VARCHAR (10) Warna motor 
No_Rangka VARCHAR (15) No rangka motor 
No_mesin VARCHAR (15) No mesin motor 
Status_motor VARCHAR (10) Status motor 
 
d. Tabel Surat Kendaraan 
Tabel ‎3-23 Tabel Surat Kendaraan 
Nama Field Tipe Deskripsi 
id_surat VARCHAR (8) Primary_key 
No_polisi VARCHAR (10) No polisi motor 
No_stnk VARCHAR (20) No stnk motor 
No_bpkb VARCHAR (20) No stnk motor 
No_npwp VARCHAR (20) No npwp motor 









e. Tabel Berbayar 
Tabel ‎3-24 Tabel Berbayar 
Nama Field Tipe Deskripsi 
No_berbayar VARCHAR (8) Primary_key 
Seri_Service NUMBER (3) Seri service 
Type_motor VARCHAR (20) Type motor 
No_polisi VARCHAR (10) No polisi motor 
No_rangka_motor VARCHAR (15) No rangka motor 
No_mesin VARCHAR (15) No mesin motor 
Tanggal_service Date Tanggal service 
Id_pel NUMBER (8) Foreign key 
 
f. Tabel Jadwal 
Tabel ‎3-25 Tabel Jadwal 
Nama Field Tipe Deskripsi 
No_jadwal NUMBER (8) Primary_key 
Tanggal_jadwal Date  Tanggal jadwal service garansi 
Tanggal_batas_tempo Date Tanggal batas tempo service 
Status_jadwal VARCHAR2(20) Status jadwal service 
No_booking NUMBER (8) Foreign key 






g. Tabel Garansi 
Tabel ‎3-26 Tabel Garansi 
Nama Field Tipe Deskripsi 
No_garansi VARCHAR (20) Primary_key 
Jarak_tempuh VARCHAR (20) Jarak tempuh kendaraan 
Jumlah_km VARCHAR (20) Jumlah km 
Tanggal_service Date Tanggal melakukan service 
Status VARCHAR (10) Status garansi 
No_jadwal NUMBER (8) Foreign Key 
 
h. Tabel Pengerjaan 
Tabel ‎3-27 Tabel Pengerjaan 
Nama Field Tipe Deskripsi 
id_wo VARCHAR (10) Primary_key 
No_antrian Int(8) No antrian 
No_item Varchar (10) No item  
Jenis_Service VARCHAR (20) No stnk motor 
No_berbayar Int(8) Foreign key 






3.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 
Kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dalam pembangunan aplikasi 
pengelolaan data penjualan dan penajadwalan service motor sangatlah penting 
untuk menyesusaikan kebutuhan yang akan digunakan.  
3.4.1 Pengembangan Sistem  
Pada sebuah proses pembangunan sebuah aplikasi memerlukan pengembangan 
sistem yang akan dirancangan pada aplikasi yang dibangun, guna untuk 
mengembangkan dari sistem sebelumnya atau sistem yang telah ada. 
3.4.1.1 Kebutuhan Perangkat  Lunak 
Berikut adalah beberapa kebutuhan perangkat lunak yang akan menunjang proses 
pembuatan aplikasi. 
Tabel ‎3-28. Spesifikasi Perangkat Lunak 
No Jenis Perangkat Lunak Spesifikasi 
1 Sistem Operasi Windows 7, Windows 8 
2 Dokumentasi Microsoft Office 2010 
3 Web Browser Google Chrome, Mozila Firefox 
4 Database Oracle 
5 Tools Application Express 
 
3.4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 
Berikut adalah beberapa kebutuhan perangkat keras yang akan menunjang proses 
pembuatan aplikasi. 
Tabel ‎3-29 Spesifikasi Perangkat Keras 
No Jenis Perangkat Keras Spesifikasi 
1 Processor Quad core, Core i3 






3.4.1.3 Kebutuhan Unjuk Kerja 
Adapun beberapa hal yang menjadi kemampuan kinerja pada aplikasi yang akan 
dibuat : 
a. Aplikasi mampu digunakan oleh lebih satu pengguna. 
b. Kondisi jaringan internet tidak sepenuhnya mempengaruhi kinerja aplikasi. 
3.5 Perancangan Antar Muka 
Berikut adalah desain untuk perancangan antar muka yang akan digunakan pada 
aplikasi pengelolaan data penjualan dan penjadwalan service motor.  
1. Halaman utama (BERANDA) 
 
Gambar ‎3-15 Halaman Beranda 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan antar muka untuk 
halaman beranda pada aplikasi, jika telah berhasil melakukan login. 






Gambar ‎3-16 Halaman form pelanggan 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan antar muka untuk halaman 
pelanggan. Pada halaman tersebut terdaopat form untuk mengisi data 
pelanggan yang melakukan pembelian motor ataupun service motor. 
3. Halaman data pelanggan buy 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman data 
pelanggan yang melakukan pembelian motor pada delaer.  
4. Halaman data pelanggan service 
 
Gambar ‎3-18 Halaman data pelanggan service 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman data 
pelanggan yang melakukan pembelian motor pada delaer.  
5. Halaman Data Penjualan 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman data 
pelanggan yang melakukan service motor pada delaer.  
6. Halaman form pembelian 
 
Gambar ‎3-20 Halaman formpenjualan 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman form 
penjualan motor. Pada form tersebut motor yang diinginkan pelanggan 
akan disesuaikan dengan stok tersedia. 
7. Halaman Motor 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman motor. 
Pada halaman tersebut terdapat form untuk tambah data motor dan data 
motor yang tersedia. 
8. Halaman Surat Kendaraan 
 
Gambar ‎3-22 Halaman data surat kendaraan 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman surat 
kelangkapan motor. Pada halaman tersebut terdapat form untuk mengisi 
data surat motor dan data kelangkapan surat motor. 
9. Halaman service garansi 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman service 
garansi. Pada halaman tersebut terdapat data pelanggan yang 
mendapatkan service garansi. 
10. Halaman input data service garansi 
 
Gambar ‎3-24 Input service garansi 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman input 
garansi. Halaman tersebut terdapat form untuk mengisi data garansi, jika 
pelanggan melakukan service garansi. 
11. Halaman data jadwal service garansi 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman jadwal 
service garansi. Pada halaman tersebut  terdapat data jadwal untuk 
pelanggan yang memiliki jadwal service garansi.  
12. Halaman service berbayar 
 
Gambar ‎3-26 Halaman Data Service Berbayar 
Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman service 
berbayar. Padaa halaman tersebut terdapat data pelanggan yang 
melakukan service berbayar.  
13. Halaman pengerjaan 
 





Gambar diatas merupakan gambar perancangan untuk halaman data 
pengerjaan. Halaman tersebut terdapat data pelanggan yang akan 





4. BAB 4 
 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Instalasi Perangkat Lunak Pendukung 
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses implementasi aplikasi ini adalah 
Oracle Application Express.  
 
Gambar ‎4-1 Halaman antar muka ORACLE Application Express 
4.1.1 Instalasi Program 
Langkah utama yang dilakukan sebelum melakukan implementasi perangkat lunak, 
yaitu melakukan instalasi perangkat lunak pendukung yang akan digunakan. Proses 
instalasi yaitu dengan login ke Oracle Application Express dan memilih Application 
builder selanjutnya memilih import dan lakukan import file aplikasi oracle. 
Berikutnya adalah melakukan import database dengan memilih SQL Workshop 
kemudian pilih SQL Script dan pilih upload, sebelumnya pilih file database didalam 
direktori komputer dengan mimilih browser, tuliskan script name dan pilih upload. 
Langkah selanjutnya adalah run script tersebut.     
4.1.2 Implementasi Basis Data 
Implementasi basis data merupakan penerapan database yang akan digunakan 
dengan membuat schema pada proses sebelumnya. Schema yang digunakan pada 
implementasi perangkat lunak yang dibuat adalah SCH_PA. Pada schema tersebut 






Gambar ‎4-2 Database Schema SCH_PA 
4.2 Implementasi 
Tahap implementasi merupakan hasil dari analisis dan perancangan perangkat 
lunak untuk mencapai tujuan pembuatan perangkat lunak. 
4.2.1 Halaman Login 
Berikut adalah halaman login pada implementasi aplikasi pengelolaan data 
penjualan dan service motor. Login hanya dapat dilakukan oleh pegawai YAMAHA 
AL-BANTENI dan pemilik.  
 
Gambar ‎4-3 Halaman Login 
4.2.2 Halaman Beranda 
Berikut adalah halaman utama pada aplikasi pengelolaan data penjualan dan 






Gambar ‎4-4 Halaman Beranda 
4.2.3 Halaman Pelanggan 
Halaman pelanggan terdapat dalam list entry menu penjualan. Halaman pelanggan 
berisikan form pelanggan. Pada form tersebut memiliki pilihan status pelanggan, 
karena setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda. 
 
Gambar ‎4-5 Halaman Pelanggan 
Berikut adalah halaman pembelian motor jika pelanggan sebelumnya mengisi form 







Gambar ‎4-6 Halaman input penjualan 
Berikut adalah halaman detail pembelian yang telah dilakukan oleh pelanggan. 
Pada halaman berikut terdapat tombol lihat data, guna untuk merujuk ke halaman 
berikutnya untuk melihat data penjualan. 
 
Gambar ‎4-7 halaman pelanggan detail pembelian 
Halaman berikut merupakan halaman data pelanggan yang melakukan pembelian 






Gambar ‎4-8 Halaman data pelanggan buy 
Halaman edit pelanggan dapat dilakukan dengan memilih icon pada kolom edit. 
Halaman edit pelanggan akan tampil berupa halaman modal dialog. 
 
Gambar ‎4-9 Halaman edit pelanggan 
Halaman berikut merupakan halaman data pelanggan yang melakukan service 






Gambar ‎4-10 Halaman data pelanggan service 
Halaman untuk melakukan pendataan service dapat dilakukan dengan memilih 
pada kolom input service. Halaman input service akan tampil berupa modal dialog, 
pada halaman tersebut terdapat form pengerjaan untuk pelanggan service 
berbayar.  
 
Gambar ‎4-11 Halaman pelanggan input service berbayar 
Berikut adalah halaman edit pelanggan service. Halaman akan tampil berupa modal 






Gambar ‎4-12 Halaman edit pelanggan service 
4.2.4 Halaman Penjualan 
Halaman dibawah ini merupakan halaman penjualan. Halaman berikut berisikan 
data penjualan didealer YAMAHA AL-BANTENI. Pada halaman tersebut terdapat 
tombol grafik, cetak laporan, dan detail penjualan perbulan. 
 
Gambar ‎4-13 Halaman data penjualan 
Halaman grafik penjualan akan tampil pada saat memilih tombol grafik penjualan, 







Gambar ‎4-14 Halaman grafik penjualan 
Halaman detail penjualan perbulan merupakan halaman data penjualan yang 
disorting melalui pilihan select list berdasarkan bulan yang akan ditampilkan. 
 
Gambar ‎4-15 halaman detail data pembelian perbulan 
4.2.5 Halaman Motor  
Halaman motor merupakan halaman yang berisikan data motor yang ada pada 
dealer YAMAHA AL-BANTENI lengkap dengan nomor rangka motor berserta nomor 
mesin pada motor tersebut. Pada pada tersebut memiliki keterangan motor mana 






Gambar ‎4-16 Halaman data motor 
Pada halaman sebelumnya terdapat tombol untuk menambah data motor, tombol 
tersebut akan menampilkan halaman untuk input data motor baru. 
 
Gambar ‎4-17 Halaman input data motor 
4.2.6 Halaman Surat Kendaraan 
Halaman surat kendaraan merupakan halaman yang menyediakan data 







Gambar ‎4-18 Halaman surat kendaraan 
Halaman dibawah ini adalah halaman yang menampilkan halaman untuk 
mengrubah data diatas bahwa salah  satu kelengkapan surat yang sebelomnya 
masih diproses sudah selesai dan dapat diambil oleh pelanggan.  
 
Gambar ‎4-19 Halaman edit surat kendaraan 
4.2.7 Halaman Berbayar 
Halaman berikut adalah halaman data service berbayar. Data berikut diinputkan 






Gambar ‎4-20 Halaman data service berbayar 
Halaman dibawah ini merupakan halaman detail pelanggan. Halaman tersebut 
didapat jika memilih icon pada kolom view data, halaman berikut berisikan data 
lengkap pelanggan yang melakukan service berbayar. 
 
Gambar ‎4-21 Halaman detail pelanggan service berbayar 
4.2.8 Halaman Garansi 
Berikut adalah halaman data garansi. Halaman tersebut berisikan data yang dapat 
memiliki service motor gratis yang dilakukan sampai empat kali dengan berkala dan 






Gambar ‎4-22 Halaman data pelanggan service garansi 
Halaman berikut merupakan halaman jadwal service garansi, pada halaman ini 
tercantum jadwal pelanggan untuk melakukan service garansi. Jadwal akan 
diinformasi kepada pelanggan melalui SMS yang dikirim oleh sistem. 
 
Gambar ‎4-23 Halaman data jadwal service garansi 
Halaman berikut merupakan halaman untuk menginput data service garansi, dan 






Gambar ‎4-24 Halaman input data garansi 
Halaman data service garansi merupakan halaman yang berisikan data pelanggan 
yang telah menggunakan service garansi sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. 
 
Gambar ‎4-25 Halaman data service garansi 
4.2.9 Halaman Pengerjaan 
Halaman pengerjaan merupakan halaman data pengerjaan service yang sudah 
diatur menggunakan nomor antrian. Input data pengerjaan dilakukan pada saat 






Gambar ‎4-26 Halaman pengerjaan 
4.2.10 Display SMS  
Berikut adalah display sms informasi jadwal service garansi yang dikirim oleh sistem 
dan diterima oleh pelanggan. 
 







Tujuan dibuat test case ini adalah merumuskan dan mengkomunikasikan mengenai 
pengujian perangkat lunak Aplikasi Pengelolaan Data Penjualan dan Penjadwalan 
Service Motor dengan memiliki beberapa fungsionalitas dan kondisi spesifik yang 
harus diuji untuk memungkinkan penilaian terhadap item yang diuji. Dalam 
pengujian ini akan dilakukan dengan metode blackbox yaitu pada tahap pengujian 
input dan output. [12] 
4.3.1 Lingkup Pengujian 
Lingkup pengujian merupakan aturan yang dimiliki oleh setiap fungsionlitas pada 
aplikasi. Berikut adalah tabel yang berisikan fungsi dan aturan yang dimiliki oleh 
aplikasi. 
Tabel ‎4-1 Lingkup Pengujian 
Perangkat Lunak Aplikasi Pengelolaan Data Penjualan dan Penjadwalan 
Service Motor  
Deskripsi Perangkat lunak yang akan digunakan pada salah satu dealer 
Motor yang bernama YAMAHA AL-BANTENI untuk mengelola 
data penjualan dan penjadwalan service motor dengan 
menggunakan media SMS Gateway 
Fungsi  
Fungsi 1 Mengelola Data Pelanggan 
Fungsi 2 Mengelola Data Penjualan 
Fungsi 3 Mengelola Data Service Garansi 
Fungsi 4 Mengelola Data Service Berbayar 
Fungsi 5 Mengelola Jadwal Service 
Fungsi 6 Mengelola Laporan Penjualan 
Fungsi 7 Mengirim SMS 
Aturan Fungsi 1 Mengelola Data Pelanggan 
(1.1)   Mengosongkan form pelanggan 
(1.2)   Mengisi form pelanggan, dengan data tidak lengkap 






(1.4)   Mengisi form pelanggan, dengan data lengkap dengan 
status ‘Service’ 
(1.5)   Mengedit data pelanggan 
 Fungsi 2 Mengelola Data Penjualan 
(2.1 )   Mengosongkan form penjualan 
(2.2)   Mengisi form penjualan, dengan data tidak lengkap 
 Fungsi 3 Mengelola Data Service Garansi 
(3.1)   Mengosongkan form service garansi 
(3.2)   Mengisi form service garansi, dengan data tidak lengkap 
 Fungsi 4 Mengelola Data Service Berbayar 
(4.1)   Mengosongkan form service berbayar 
(4.2)   Mengisi form service berbayar, dengan data tidak 
lengkap 
 Fungsi 5 Mengelola Jadwal Service 
(5.1)   Mengupdate jadwal baru sesuai batas tanggal yang 
ditentukan 
(5.2)   Mengupdate jadwal baru tidak sesuai batas tanggal 
yang ditentukan 
 Fungsi 6 Mengelola Laporan Penjualan 
(6.1)   Membuat Laporan berdasarkan masukan 
 Fungsi 7 Mengirim SMS 
(7.1)   Mengirim SMS kepada pelanggan lebih dari satu 













4.3.2 Pengujian Fungsionalitas 
Pengujian fungsionalitas adalah bagian dari test case. Pengujian yang dilakukan 
berdasarkan fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi. Berikut adalah hasil 
pengujian fungsional pada aplikasi. 
4.3.2.1 Mengelola Data Pelanggan 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola data pelanggan. 
















   






- Nama depan 
- Nama 
belakang 
- No KTP 









































  1.2 Entry data 





















- Nama depan 
- Nama 
belakang 
- No KTP 


































  1.3 Entry data 







- Nama depan 
- Nama 
belakang 
- No KTP 





























akan pindah ke 
halaman 
penjualan 
  1.4 Entry data 


































- Nama depan 
- Nama 
belakang 
- No KTP 

























- Nama depan 
- Nama 
belakang 
- No KTP 





























4.3.2.2 Mengelola Data Penjualan 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola data penjualan. 













 Fungsi 2 2 Melakukan 
pengelolaan data 
penjualan.  
   









- Id motor 












































- Id motor 










































4.3.2.3 Mengelola Data Service Garansi 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola data service garansi. 
















   






- No garansi 
(KSG) 
- Seri garansi 
- Jumlah km 
- Jarak km 
- Tanggal 
service 














































- No garansi 
(KSG) 
- Seri garansi 








































4.3.2.4 Mengelola Data Service Berbayar 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola data service berbayar. 
Tabel ‎4-5 Pengujian Mengelola Data Service Berbayar 
- Jarak km 
- Tanggal 
service 





















   







- Seri service 
- Type motor 














































  4.2 Entry data service 
garansi. User  
mengisi data 











4.3.2.5 Mengelola Jadwal Service 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola jadwal service. 






- Seri service 
- Type motor 












- SOUL GT 
- A 7866 KN 
- KL 23981 



































 Fungsi 5 5 Mengelola jadwal 
service.  
   
















































4.3.2.6 Mengelola Laporan Penjualan 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi mengelola laporan penjualan. 
Tabel ‎4-7 Pengujian Mengelola Laporan Penjualan 





  5.2 Mengupdate 































































   























4.3.2.7 Mengirim SMS 
Berikut adalah tabel pengujian pada fungsi megirim sms. 





- bulan  






















   










- no telp 















































Setelah melakukan kegiatan analisisis kebutuhan, desain, perancangan kode 
program dan pengujian terhadap aplikasi, penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa aplikasi yang dibangun mampu, 
1. Mengelola data penjualan dan service. 
2. Menetapkan jadwal service pelanggan sehingga pelanggan dapat mengetahui 
jadwal service melalui SMS. 
3. Membuat laporan penjualan, pelanggan, dan service.  
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembangunan proyek akhir ini, penulis menyampaikan beberapa 
saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu: 
1. Perluas data yang dikelola yaitu pembayaran dan stok barang (sperpat). 
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